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 ABSTRACT 
 
This literary studies focuses in discussing key political implications in the design and application 
of Performance Indicaators (PIs) in Indonesia include competition and government’s agenda on research 
in HE. It is found that the competition is mainly addressed by the current practice of Journal 
Accreditation as giving benchmark for quality in research. This government’s agenda on research has 
caused some dilemmas in managing education as complex process. Some suggestions are given in 
answering to these dilemmas. First, PIs should be regarded as products of current situations and 
demands. Second, application of the design will have to be assisted by the nature of the institution. PIs 
should also not be considered as absolute indicators for quality but rather as catalyst toward 
development. 
 




Studi sastra ini fokus dalam membahas implikasi politik yang penting dalam desain dan 
penerapan indikator kinerja (PIs) di Indonesia termasuk kompetisi dan agenda pemerintah penelitian 
HE. Diketahui bahwa kompetisi terutama ditangani oleh praktik jurnal akreditasi sebagai memberikan 
patokan untuk kualitas dalam penelitian. Agenda pemerintah pada penelitian ini telah menyebabkan 
beberapa dilema dalam mengelola pendidikan sebagai proses kompleks. Beberapa saran diberikan 
dalam menjawab untuk dilema ini. Pertama, PIs harus dianggap sebagai produk saat ini situasi dan 
tuntutan. Kedua, aplikasi desain akan dibantu oleh sifat dari lembaga. PIs juga tidak boleh dianggap 
sebagai mutlak indikator untuk kualitas tetapi sebagai katalis terhadap pengembangan. 
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